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EPSG 494
Inschrift:
Transkription: 1 P(ublio) Corne[lio]
2 Dolabell[ae co(n)s(uli)]
3 VIIviro epul[oni]
4 sodali Titien[si]
5 [l]eg(ato) pro pr(aetore) divi Au[gusti]
6 [et Ti(beri) Caesaris Augusti]
7 [civitates superioris]
8 [provinciae Illyrici]
Übersetzung: Dem Publius Cornelius Dolabella, dem Konsul, dem Mitglied des sieben Männer
umfassenden Kollegiums der Epuloni, Mitglied der Bruderschaft des Titius Tatius, dem
Statthalter des göttlichen Augustus und des Tiberius Caesar Augustus, der illyrischen
Provinz...
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 14-20 n. Chr.
Herkunftsort: Epidaurum
Fundort (historisch): Epidaurum (http://pleiades.stoa.org/places/197263)
Fundort (modern): Cavtat (http://www.geonames.org/3202825)
Aufbewahrungsort: Ragusa
Konkordanzen: CIL 03, 01741
D 00938
EDH 26403, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD26403
Literatur: M. Glavicic, ArchAdriatica 2, 2008, 45.
A. Jagenteufel, Die Statthalter der römischen Provinz Dalmatia von Augustus bis
Diokletian (Wien 1958) 11 Nr. 3,2.
Abklatsche:
EPSG_494A
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_494B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisate:
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